







































































ACCIÓN  02 
FASE 4 
VALIDACIÓN 04 


























































































•  Visualización o 
reconocmiento 
NIVEL 3 
•  Deducción formal 
NIVEL 2 
•  Ordenación y/o 
Clasificación 
NIVELES	VAN	HIELE	




























copia	 de	 cada	 ﬁgura	
parIcular	o	reconocerla.	 
Las	 descripciones	 ya	 no	
s o n	 p r i n c i p a lmen t e	
visuales.	 




Se	 evidencia	 un	 lenguaje	
geométrico	 básico	 para	
r e f e r i r s e	 a	 ﬁ g u r a s	
g eomé t r i c a s	 po r	 s u	
nombre.	 
EFECTIVIDAD EN 




I d e n t i f i c a c i ó n  d e 
propiedades entre objetos 
geométricos  
I m p l i c a c i o n e s  d e 
propiedades entre objetos 
geométricos  
La caracterización de un 
objeto unidimensional, 
b i d i m e n s i o n a l  o 
tridimensional a partir de 
su visualización  
En la fase inicial (Pre-test) 
el 90% de los estudiantes 
d e s c r i b í a n o b j e t o s 
g e o m é t r i c o s p o r s u 
apariencia física  
P o s t - t e s t e l 8 5 % s e 
refieren a los objetos 
geométricos ut i l izando 
lenguaje geométrico básico 
p a r a  d e n o t a r 
c a r a c t e r í s t i c a s  y 
propiedades.  









Con	 este	 Ipo	 de	 tecnologías	 el	
estudiante	 pudo	 ver	 en	 Iempo	
real	 cómo	 se	 realiza	 dicho	
proceso,	 experimentar	 con	 las	
ﬁguras	en	360◦		
permite	 interactuar	 con	 objetos	
para	establecer	propiedades	de	las	
formas,	 como	 también	 con	 su	
composición	y	volumen.	
 
El	 potenciar	 la	 visualización	 y	 el	
reconocimiento	 a	 parIr	 de	 la	
realidad	 aumentada	 privilegió	
signiﬁcaIvamente	el	desarrollo	de	
estas	habilidades	de	razonamiento	
geométrico.		
Real	Time	
PRE-TEST	–	NIVEL	0	
Los	objetos	se	
perciben	en	su	
totalidad	como	
una	unidad	
DESCRIPCIONES	
VISUALES	
NO	HAY	LENGUAJE	
GEOMÉTRICO	
BÁSICO	
	
	NO	
RECONOCEN	
PROPIEDADES		
POSTERIOR	A	LA	IMPLEMENTACION		
NIVEL	1	
Se	perciben	
propiedades	de	
los	objetos	y	
ﬁguras.	
”observación”	
Descripción	
de	ﬁguras	de	
manera	
informal	
Experimentando	
con	ﬁguras	u	
objetos	pueden	
establecer	
nuevas	
propiedades		
No	realizan	clasiﬁcaciones	
de	objetos	y	ﬁguras	a	
parIr	de	sus	propiedades.		
POSTERIOR	A	LA	IMPLEMENTACION		
NIVEL	1	
Se	perciben	
propiedades	de	
los	objetos	y	
ﬁguras.	
”observación	
dependiente”	
Descripción	de	
ﬁguras	de	
manera	
informal	
Experimentando	
con	ﬁguras	u	
objetos	pueden	
establecer	nuevas	
propiedades		
No	realizan	clasiﬁcaciones	
de	objetos	y	ﬁguras	a	
parIr	de	sus	propiedades.		
Habilidades	pendientes	de	algunos	
estudiantes.	(15%)	
IdenIﬁcar	y	
analizar	
partes	y	
propiedades	
parIculares	
de	los	
poliedros	
regulares.		
Poder	
reproducir	
copias	de	las	
ﬁguras	
mediantes	sus	
propiedades.		
No	es	capaz	de	
establecer	
relaciones	o	
clasiﬁcaciones	
entre	ﬁguras	de	
familias	disIntas.		
No	es	capaz	de	
elaborar	
deﬁniciones		
Jovanny	González	González	
Jovannygonzalez@gmail.com	
w.gonzalez@gimandes.edu.co	
Redes	sociales		
hnps://www.youtube.com/user/JOVANNY981/videos	
hnps://www.youtube.com/channel/UCSEzACgvZRkFvR92cﬀXVnA/videos	
@jovanny981																									@Gimandes	
